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TEOHNEWS asks 
~be student b od y 
LO aid in the new 
o.dvertising cam. 
paign by P atroniz. 
tng our Adver· 
ttsers. 
\'OL. XX\'111 WORt'ESTKR. ~lASS, TUES}),\ \' .\I'RJ L 'li, 11137 
R eporters: Give 
your sixty inches 
of copy to Byron 
Wilson, '38, before 
Wednesday if you 
with to be voted 
lnto TECH NEWS 
Association. 
JUNIOR PROM COMPLETE SELL-OUT 
At. Honae Day Progt·ana Proves 
Inter esting To Visitors and 
Many Prospective Stude nts 
AU Ot:pm·lmc n ls Uut'OVCr 
l\ltu·\'t>ls of Sd encc in 
S pl'ctuculnr Displays 
STUDENTS LECTURE 
'I rl'hnwn Ac· t us Guides During 
Llny \V hic·h ill Climuxccl IJy 
Cunc·ct·t unci Dune(' in Gym 
Wun·t'sLer P<~h·tcchnie\ . \nnunl "/It 
II nnw I )ay" cam\! to n ~uC'CCSl<ful t•nm· 
!JietiPII ~nlurtlm night wi th 11 t'L>nlhmt!d 
han1 l J:dt·~· d\1h nnd qunrtt.'t l'<llll't·rt 
whwh w(LS fullnwt•d h\' d;uwin):!. (h·er 
lf!IM) 'ilHturs l'if.'wed mun1· exhibi t!' in 
all (I[ 1 he rll·pnrtmcnts i\ppruximntclv 
:IIMI pru$pectin: fre~huwn for the da~s 
uf IIIII rr~isteretl ai the vnriuus dc~ks 
in llm·ntnn ! loll, the ('hem building 
oii!Cl th~ Jo: 1•: ludldiu~: 
~lo~t mtercstin~ot exhibits for tht• ma 
l•lrit\' <lf the vi$itors pmn•d to he l ht• 
hi~:h frcq uencv testa coil in the I~ I~ 
lnll \'i~itur~ •nw nnd jump(•fl while n 
million \'OILs or more 11:\shetl down a~ 
:trtitkial li!lhtnint; nn n mininturc \'il 
ln~tt? Et~thtv people n ltenrled coch ex 
hi hi linn 
lli~;plnys tm> numerous w mcnt1011 
h~rt were lm·atl'd iu rlll nr til L· huil!li n~;~ 
uf till' cntnpus Sullke tu sn1 that l.'vcrr 
t xhihit hod it~ quutn 11f vi~iwrs With 
cr11wd<~ ~eeminglv (ullnw111~t the cxhihlls 
(t'untuwerl nn Pnge 2, C'ol 3) 
Chapel Series 
Conclude This 
Week For T e a·1u 
llc•v. l\1. Savugt• lo Giv.-. F nur 
Talks ; Pres itlc>nl W ill 
P N•twnt Final pet•c·h 
In t h1s prt>~t't1\ Wl't>k, the 1!1:16 37 "eriL•s 
ol c'h,q wl cxen·i~cs will lw hrou~ht to 
tL t•mwlus11m. :\n at tempt is hcin~ 
m:tdl', 111 1hi ... tiunl Wl'l'h. 111 mnl,<• nn 
L'\'l'll rnorc mtercstin): serll!s Ill talks. 
Re\' l.'rcnd nr 1\l rtxw..tl Stl\'llRt', milliS 
t•·r nf the Fir~t l 1niturinll d1Un·h nntl :t 
vl.'rl' wdl knnw>l spcokcr in tht• citv nnd 
a t ' l'l·t·h. will pn:st"n t n series uf fnur 
tnlk~ tlunns;: the firs t wur dnys or the 
wt•,·k l ie has t•hnsen "" his >~uhjcfl 
" l'• 1siti"'' Rcliftltlll" Durin.: tht· first 
llm·t· du1s h~ will deal with "Three r;;:;. 
rc1Hifll'\' nnil t•onl'!utle with tht• 
"l'hurdt<•s ~~~ the Exprcs.~ion l.lf R e· 
lt~tiun" 
i\<·<·urdlll$: to t'U!<In111 the finul pres· 
en tation of tlw \'t•ar in ~indair Hall will 
l•c ~i,en l•v our Pr~sidcnt, . \ rlmiral 
Jo:nrlc lh~ tnlk will 11c ~iwn t111 Friduv 
,\ pril ::lOth nnd the suhkd will he 
"l'hnr;H•tcr lluiltling" l t i'\ hupNl that 
tlll'rt will I•< n lurg,• ~ tndc11t L• ttentlnm·c 
rt \ I h 1 s fi 11111 S( '~lt111 of till' St' hun I )'C'IIr 
Forbt~s Magazine \Var·ns En1ployers 
To Go Aft<~r College M('•n Early 
Yale , Nortlnn•iiLct·n , Cornt>ll , Harvurcl 8usiuNib lt(•pnrl u 
G1·e u t Dcm a ncl For· Collt'g4' Me n 
T(•n PnH'Iic•al l.,ointca·s Lis tecl 
Fm· Em1•loyc~rl'l Choosing 
Collc•gt• Mt'n 
' Forl•e~ .Mui(Ul'in"" n·p11rts .1 Ire 
11lt·tlllous dcnwntl fur <·ulll•ge ntc•11 Yak 
1"\pe~· ts tlw ~otrcatest rush Ill t•ighl vcur~ 
'\nrt hwl·stt:rn Sfl\''• " I t i~ uuw lr!'t'tllll· 
in~: u problem t•l linrl the men for till' 
p•1:-ltinus ' I 'nrm•ll ",uHidptllc~ nu tlif 
hrult,· 111 plocin~: qunltlicd mu1 this 
'Jirut~o: " Dean \\'nllrwt> H Duuhnm uf 
tht• ll nrvnrrl Ausi1wl's ::ichnol tel hi 
' JI11rl•l'~· " \\'c hcl it:\'C thnt we w11l n•>l 
c\'<11 ha,•e tht• men to fill the clt:lmands 
uf 111/UI\' firm~ whu rome til u< vear uflcr 
I'Nt r rur the1r personnel needs." 
.\s n 'Cr\'ln' to it< 00,000 tnp c:-.eru 
tiw n·nders, "rorhes" n~ked Edmond 
I' \\'right t11 tell t•rnplt>yers how tu 
••len ('OIIcjo':'c l{rtHiuatcs who will lHIC'k 
~lr Wright has hnrl years nf expcri· 
t·ncl' 111 hrin~in~ tuf(et her poten t1aJ em 
plunrs nnd cmplnyt:t'S nt the llarvnrtl 
Hus111ess S<7hool lie reYcals in the April 
l.i1 h i~sue of "fo'r>rbtfs" n few ~implc 
rules (or s•ztng up the abihLy, rharnc· 
t~·r nnrl Rcneral disposi tion or the col· 
~~~c men employers ma1• wiJ•h to !lire 
This a4lhority lists t.en practical 
Jlnmters for employers who w1ll soon be 
dtwl"'in): eolle):t men for nn 1 n dust rwl 
u •rt·cr They Me · I l~liminatc ~111\' pre· 
1ud11 (. \'flU uuov hn I'C Ul{ninst t ht• "cui 
k·ui:ttt~" nlli lude. 2, l>nn' l )ih'c him t lw 
",t huol 11( hard kntll'ks" Kill:; !i, Du11't 
l•l too crltu:al nf the prospective em· 
pluvcc s dn·~~ , 1, The t•llwf ~tot·k·in tratlt.' 
uf t• t·nllcut: is con.,trul'\1\'t' though! At 
wmpt. tht·rcll>rC', to IC''i till' l"nndirlatu 
lur cllt·t·tiv~ t hinl.in~: .. ;, ll u1·in~: Itt 
tt•mptcd to nrt1\'t ot n r<~t~gh csl1motc 
ut u t•unclilluh .. ~ I <,J tc"t him for "G Q.," 
hi' nmnptirm Qut>tien t; fl, 1t·st (or con· 
tril>u tion• to l xtrn-t:urrkulttr 111 teresb. 
i, FuHI out, 1f you t'l\11, what his jm 
mediute I(J'OUJI think8 c,f him: X. Test 
fur pcrsonnlity. 0, 'fi.'Sl fur self lli~ctpltne; 
nurl 10. Pla t'<! n t lcn~t rmt! rc~poll~iliility 
un tht. t:.undtrlnte in whom you nrc in 
lcrcsh:d 
llt.rt• in a nutshell art• th(' thin)(~ em 
11tov<'rs nrc being told tu look ft>r i11 t he 
l'llllt·~t· grudunle~ thev are l"onsidering 
plttt'ing in thdr orgnnL-.utions. tr you 
,·nn s<'<Jre 1007t in the uhove tc~l you'll 
K~t mnrc oiTcrs than vnu r.an at'l"t!Jll 
L'nllcrda~qmen will do well to keep 
thcso: points in mind dur ing their aca· 
dt!mic tmining so they'll he ahlc to pass 
tht: aci(l\cst whe n their big clay arriveq 
I Approacl1 of Prom Weekend Sees 
All Plaits Completed by Committee 
Navy Ta·aining 
Is Ofl'ered To 
rrech hulenls 
Naulit·u l l u ell'la(' tiou Offt' I'C'cl 
To Limitl"d N umbf'r o{ 
Applifunt" 
Fralca·nity Houses Conclude Preparations 
Foa· Annual "Ronnel Robin" Dance 
Series Fo1· Saturday Night 
MASQUE WILL PRESENT "LIITLE SHOT" 
111 urtlcr lu twquninl llll· ynulh or Tr1wk Mt•Ns and Anunul Pluy Tn De Antong Diversions 
i\nwrit-a with tlw llllJlllr\Uili l ies or (I OffCI't'cllo F ill Spm·e Time of Wcekencl Guests 
t•nr.-.·r as p 1l1 c~rs i11 the Unitt•cl ~lllll'' 
~lerdwnt Mur111e, tlw ,\nwrknn i'lnulifnl 
1\\'ndtlm\, Nnl iunal Traiuin~ ~~·hnul fur 
~len·h11nt ~lanne Olnccrs. \\'ashin~tnn , 
() I'. 11111111\IIWCd lt)tlnv lhnl hn)'~ and 
l'oun.: mcn lw t wct•n Lht• Ul(t'S of ten to 
IWl'lltY·SiX YNtr~ will he .llluwetl ( ll 
s~:t·urc prrl!•l i•·nl s lnp experience ou 
ltoortl a trainilll( l'e~sd uf I he Arnrl.•my 
within tht• period from Jurw lst tu 
O<•l<Jhcr bt 
Tht \'tH111!t ml.'n ma1• ••·mniu nn hoarrl 
sh1p lor tht: t•lltin· period or for an)' 
~hmt t·t tim,· tht·v t\1nl wish, h ut lUl l lor 
lt•ss thun t hrcc W('t!ks. 
Tlwre 1s no charge for mstru eti un nor 
(qr livin~ quurtt~ rs on hoard ~hi(J. 1'ht' 
unlv rcquircclexpt•nse is lo r menls which 
nrc HI ('tm t;., c.lt'h . Thrct• menls nre 
~<'rvetl dnil>'· 
Tli•·r~ is 1111 Luilitm t·hnr~ote fur nny pf 
the r11urscs oiTcrcrl hy the A•·arlcmy, nntl 
1111 uhli~ntion fur lutun• m~rrhnnt 
lllrtrin(•, 111il itorv .,r novnl l't'rl' icc of 
'""' kind is int•urrf'tl I>) the ynunl{ men 
Tlw schoolship 10 whil'l1 the ynuug 
nwn will he as~i!!Mtl is the 'rrainin!l 
~hip "~I arsnlu,'' n li vt· 1 1 1rt~tc<l h:trkc·n 
tint rig)led n•sscJ or 2fi()() l011S, :1(10 fct• l 
lt111J.!, onrl Hl reel wide Tlw \'C•Sl'l Wit ~ 
Inuit in l{JI!l:!(), and is n ne n f thc ltlrj.tC!Il 
$aihnK vc~~cl~ ttt the wt1rld 
\\'l1ill' 1111 lionrcl 11hip rn!lt.:ts will re· 
t'ci ve free mNlic:ll trtn tnwttt when 11Ct'CR· 
s::u·y. On Suttdays the )'CIUn~ot men will 
hr· nllliwt>d lll nltentl tlil·inc survil-c!l nl 
i he t'1111rd1cN of lhd r rl''lll'l'\ive den om 
iuntll>ns <m shore 
This iN tht• <'i)lhth nnnunl SII111 111Cr 
t·ourF<' o tT<-r~cl hy the At•ntlc1l1y, nHrl 
will he under the personal supcrvi~ion 
.,f lilt' f'npluin f' nmmttndnnl of the J\C'n· 
demr wlhl will he in t'l •mmnnd of lh•· 
V(.t~S:e1. 
\\'lui~ ''" )>1>1\rtl sh ip the boys will 
follt~w the rt-~ulnr tinily ship routine, 
anti will ht: Kivcn prac:tit•al instrurtinn 
itt nnutit·11l ~uhic<'L~ lnt'lu<ling ~unmnn· 
~htp !shi11's work!, ~>i~tnllling. rowing, 
handli ltl{, anrl tlw u~c hf motor hoots 
nntl life huats, lifco;;1vinK. :tnd navnl 
clrill~. ' l hey will nl!lo receive inslru<.'· 
t iHn in tlw usc uf hfe IJuqy!l, first aid, 
the CtJJnfla~s. ing, anrl lead, grouud 
lttt·kle, and the rlu ties o f lookllutg, as 
well n~ the duties rlf the watch in port, 
ant! at SCtl Students g!Jing on !Joard 
ship for lcs.<t thnn the full summer 
pcrir1rl will rcce1\'f! instruetirm on ly in 
thooc ~ulJjcNs heing LaughL durlnsc lheir 
periorl on board 
Those cumplcling lhc summer coursc 
with a pa5siog grade will be eli!dl.llc to 
(Continued on Page 4, Col. 3) 
Thl' hi.: wt•ck cnci of lhc social ycor 
ha~ ahnost nl'l'ivt'd . Tlw Junior Pmm 
and tht• wer·k enrl C111lowin.: ore so dnNt' 
vuu t'On :dnH.>:>t touc h the m. Finn! prcp. 
arations fur the main rcotur~. to lnkc 
plot·;· uu Jlridrt )' night . April :lOth, from 
nio11• un til lWO o'clut•k the [o liowin~ 
1llornin~t. h:wc nil h ccn mnde Orehl'S· 
Lnt, lirutt-rolt hallrmun. dnnw u rclc r11. 
fnl'\!rS, rlt·<•orn. ti\1111; nnrl t>vcry thin~t t:l~e 
f'o1Hll'l'tcd w11 h the nffuir to 111sure its 
su\•t·e~~. hn "'' ht•t·n tn kt•n t·n re ur 11 )• no w 
We also report that, m•t•orcling tu the 
Ctl ll ltn illcc, nll tlt•kets hnvc hN•n Stt ld , 
sn its just "too bnd" for any who did 
uot hl't·d Mrlicr nrlvic·es anct buy t he i r 
ndmission cards. l?ormul tlresR will , o f 
1'\lllrSl' , hc tht• order nf lhl' I!VI!Il ing, 1111(1 
t ho~e wishin~-t lo present corsa~:cs to 
their ,;irl~ nrc wnrm:rl tt> plnt·c ortle rs 
soon wi th tht• ltlt'ttl florists. 
l!ul thl' wh<J it• W(Ck ottd iR not in 
o ne nil{h t Tht• foll(lwing cwning will 
hrinK the l\1 O.!>CJUC!'N annunl prescn tu 
t iun, thif, ycrt r as "Li t tie Rltnt," a dcver 
t•uuwd v hv P crvivo I Wilde. Tit·kcts for 
th1s prmlul'litn l wJ! I l:W on sole early llti ~ 
\\Ct·k and, fr•Jm nil rc•ports rcccivcfl, t he 
i•lU)' Wil l hl' W!'ll Wtlrlh Lhr priC'C Qf 
t·tmrse, otlenclcuH't· will not he limited 
lu \ht• Prwn nt t«nrlcrll and all nluclents 
n t thu sehmJI will lind it worth l heir 
while a tlcnding 
i\s is 4'1lslwnnry here nl Tcrh, thl) 
Ma~que plnv IS on ly tlw 1Je)(in t11111{ or 
llllOlhcr cn]•l\·:lhlt• t·v~ning in whkh 
druwi IlK will Utke n promuwnt part 
Emit frolcrnit)' h!IUH" 1111 tht• rf ill wil l 
hn1•c iLq own ordwstm ond will provide 
llltlfllt• ~JIIH'l fur d::uwi ng. Thus there 
w1ll l•e e111ht "miniature proms" going 
lln at lm<·e ll1lCI thQSC who nLtc11d arc 
iuvitcd to wander from nne to anuthcr 
nnrl crnn<• nml 11<1 a ll they pll·ase The 
dress for that evening IS much m ore 
lihcrnl, with c itht•r sprlng fun nal, IJu~i 
nc~s ~uit~ or rcto:ulnr s ummer ev<·ning 
rlrt•ss ll(; it1)1 a\'I'!'Jitnlllc. 
Durin!{ ~t.t turrlay afternoon fcma le 
tnll'k en lhus1:tsts and their escorts run 
l:l'l their fill or this lij)()rl hy gning to 
Alumni meld where lloth the W orcester 
lnt<·rscholnstics nnrl Worcc!lter 1'e('h 
track meets wil l he held . 
llc<·au~c uf lhe foct !hu t jack Allen's 
hnnd is from the Middle W est and 1 here· 
furc unfnmiliar to !oral 11tudcnt~. the 
following is presented in nn attempt to 
gh•c lhosl! going lQ the P rom a lit llc 
foretaste of the aC'tuo l cxct!llenC'e of 1 hi~ 
oulfit. 
Jnrk Alle n anti his sensational orchc,s· 
lrn will anive in town A11ril :10 wilh h is 
tn lcn tcfl tro upe .,r cntcrtniners to givo 
W nr testu r 111\(llhllr taste or the fnm()tHI 
tlnncc music whic h ha:~ k<'JH Allcm the 
top of the li11t o l Americn n dnnl'e hnnds 
for m nny yea rs. 
O ne of Lhe reasons why the mu~ic or 
.ftt\'k Allen nppcal!; to many nnd varied 
tr1..~tcs is thnt Allen dcl ihe rntcly bnlnnccs 
oil hi s programs to int:l ude nmnl.x:rs 
that will run the runge of crllicR. Thllt's 
why his rnm·ertR nn: hnilt•d hy I he to:reol 
ns well ns tho11c w ho hnve a more popu , 
lnr conl'cption of whnt t hey like fro pt 
n hnnd I t's why wh en an J\ llcn a r-
rnng.cmcot is nnnounccd, comp osers who 
givu thei r c 1Tort 11 to p leasing thll most 
hito:hly de ve loped musica l las tes ore the 
tnllSt npprccintive in the nudiet1CC. It's 
why young composers hopefully proy 
thnt he will include the ir mo11t. cunhi t ious 
dTort~. They realize thnl n number o( 
J\morien·~ lw~t knuw11 ct)mpm:~ors today 
rnn troct• l hcir ri se to (amo back to 
th~ flt·cosltm when thei r pieces were of· 
lt:"red on an Alle n prof! rom. 
) rH'k Alle n hns o thoroug h ba ckground 
in music and C'tllllcl hnvl! been j us t as 
impo rtant o fi" urc in the sympho nic 
rcalmH if lw d idn't d~ l iherately tu1 n to 
ia~z l>ecause h e liked it. l'or many 
Yl.!nrll his fcnhcr was nn a u thority o n 
muHir nnd hcnd uf m usic lor the Chica go 
puhlie IWhtwht ll is mother w«:~ a n 
opcrulic sinucr ant! J ack had t he ad· 
van tngc of lht' beRt Anwrka n te:whcr~ 
to rarry on tlw famil y tradi t ion . Uu t 
he met UH with jnzz in his in fancy ancl 
turned tu it with n il lhc ln lont nne! 
l;<'nius he diver teil from t he thM more 
llt'l'cptcrl "phcres of mu~il" And h e, 
more th:111 any intlividunl hall hrough l 
jozz into its current res pectability nnd 
in the inte rim of man y ycar11 has mnde 
him!ielf t he foreu10st figure in American 
ord1esl rnl mullifo Ill) hus Sllch 0 
thorough 11rounding in oil m usical 
~l'twCll~ unci hi~ o wu J)t•culinr talcn~ h na 
hl!cn ~o con siste ntly devclopod every 
~l'u~l)nuf his iJlalform lire thnt now o n y 
numh!'r hi s orche.~lru p lays is ns eagerly 
listt'ned ttJ hy ll1e intellectuals while 
the yuungt'r ){c ncrntion nro hnpflily 
dut11•ing 
Jnc·k Allen p!Hy~d three conscrulive 
years nt ttle Pnrnmnunl and a ll t he 
lending hullromn~ in America. Amongst 
the c·our\iry's fine~t mullicn l aggrega. 
ttonR, Allen wus picked as having o ne 
of I ht: grerttcst COriCCJ)UOll~ of " thiS 
thing," C'allcd "l!wing." 
(f:ontinuetl on Page 4, Col. !) 
Pro10, Masq••e and Round Robin 
-
What a Week~nd!% 
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TECH NEWS 
At Home Dny 
It onunucd from P .tJ!< I \o' I J 
I 
thot "mowfl.' In t h~: ~; R l~:cturl 
hall, ~vern! lec tures w~rc ):ive11 rluring 
the afternoon oi the "soun<b yc.u cant 
hwr."' The princ1plc ul th«.> e~h1hition 
Y.a< that the high fr4:qu.,m·y sounrl 
\\ h1ch can 't he beard lw the ear alone 
l an I.e h~:ard ,r they art· ~uperimp,•l'll 
• n the~ •untl or a wau·h t icking 
l'luon:~l.'ellt light of lllll!erals \\'lh <Jilt 
ul the srnulle r intt: rc~lll1g lXhibih in 
the Chern l.luild.in~:. Several phv~i<·' 
!enure~ and demonstra tion~ attrn< tt:d 
Tech-nicalities NEWS EDITOR 
Allen R . Deschere, '38 
SECRETARY CIRCULATION MANAGER many v.-itor ' wllh tht mu~t mter .. ~t1 n~: Xow \•e ur, 1m ratht:r a »put. Tho: 
' I . I r I r·vhnrh·r prohlt·m We.' ~::\\'t: you lnst tune 
Byron H . Wilson, '38 Robert B. Abbe, '38 •t•lltures lc ln)( tle two furms o "o:•· tri< i•n' t so h:ml hut It ' vo:n rtillll ult tu 
J UNTOR EDITORS s:uitars A Pl'rpetual rnntiun madnno:, rles~.;nt.e the sululll•n 1n word~ 
Henrv S. Blauv•lt, ·39 0 John Kama, '39 Carl \\' Lewin '39 throu~:b the u~ or ma~neh. under tht R I I ' J ~ cpre~t:nl 1 ll' l'lrl'll ar ""Cli•Ul a• a 
Robert V, Bergstrom, '39 Paul W Keating, '39 Rol.lcrt S Lloyd, '39 tahle, a ttracted many .\ motion pic· tude ,11 iu n n).(ht nnJ.:fe, tht: ,j1(,• ,,1 
ASSISTANT BUSINESS MANAGERS Lure film w1th sound wa" ~>hown 111 tin the an~:le repre~cnt the wall~ Xuw 
Jack F. Boyd, '39 Gardner \V. Mills, '39 c'hl·m lct•turc hall severul tunes durin)( draw n rndtus to thl.' point ol tnngcm·y 
REPORTER 
W . Clark Goodchild, '40 
KKWI PBOK88 } 8 ditorial S.&ON ~ BUlineea S.Nll 
TERMS 
the afternoon Jt dealt With the modern hetWo:l'll Clllt n( the lint~ .~nd the t:tr~·Jc 
and another ratliu' In the spot 11n tht 
edge or the ('l rde '\ e'IC t rl rup a perpen-
dicular r rom the spot til the tant.;t:nt· 
rhem1stn· and its u~ in the worlrl ol 
today. 
The \\'a~hhurn sho ps nnd the At:ru radius and, by ncJ(IeC'ling a purtilln 
lah came in Cor the1r ~hare of •·1sitor, nf this Ia U~:r radiu~. it will be ~en that 
with students worl..mg on the lathe' and a right tnangle hn' IJ(;cll formt'fl with 
AprU 2'7, 1817 
11 she tolk~ too lon)C Interrupter 
Ii '-hl \\ants to loe an angel Trans-
runner. 
11 she " ptckinJ! l'uur pockets De. 
tec tur. 
I I 'he wil l mc~ t \'tlU half way - Re. 
t·eh·cr 
I( ~be 1:<'~ ~ tuo t:~ctterl I ontroller 
It o,hc 1:1'1:~ up 111 thto air Ccmtltnser. 
!1 Nhc wams rhul'ulu te~ !~ceder. 
rr shto ~mg~ i11hnrmuniuu~ly Tuner. 
Jt hc is out of town T elegrapher. 
It she is a poor l'ouk Di~harger. 
It •ht· " too tnt Rt•rluccr 
I f .. h, 1, wro ng Renifler 
If ~he )Co•sips tou much - Regul11 tor. 
II •he llCl"umcs upst•t Reverser 
li ' ht: 11ln "~ around with othert.-
Shuntt r 
If you "don wa nnn '' Re~is tor 
Honey Dew Restaurant-
SPECIAL LUNCHES AND 
SUNDAY DINNERS 
Tel. l·94l4 
PIAL TO BROS. 
Subacrip tions per year, s-z oo. single copies, 10.10 Make all checks payable to 
Buainea Manager. Entered as second clnss matter, September 21, 1010. at the 
poet office in Worcester, Mass. under the Act of March 3, 11)97. 
uthcr mndunc~ in tht: Shop anrl a m11st ~ides lmlhng the md1us "x"l equal to 205 Maio St. Worcester, M ... 
intercstmg clcmnnstrntiun nr !Ur llow j"x ," "x IJ.' !lnd 'X " ' Pmm th~ 
around a wing o r n plan<• in lli~:llt l ll'inl( Pythngurcan t heort:m, nll(Juf the ~tuns 
gin•n in thr wind tunnel 111 the• quares ot two 1<·~,.. uf a right 
All w btcrlptions expire at the close or the college year. 
THE HEFFERNAN PRESS 
Worcester, Mass. 
1- editorials -I Letters to the Editor . . ImiTOR OP TilE TRt' ll NE\\"S 
our placement bureau 
Already many or the graduating 
seniors have ac~,;oepted positions with 
large engineering corporations and r~· 
eearch laborntorie~ such a s Wes ting· 
hou~ and General Electric Company 
More companies are giving inten·iews 
and taking on more men than ever be-
Core. thus the outlook for the class ur 
'37 is brighter than former graduating 
clo~ses. 
The positions outainerl bv the seniors 
were chiefly C'ontncted by the place 
ment bureau at WorC'uttr Tech 
Headed by Professor Taylor, th is de 
partment wo~ organi~ed i11 1935 and 
h as grown to such an extent thM some 
or the lnrge!ll eorporation!ltll the United 
Statu write annually to arrange fo r 
interviews with s tudent!! lliot onlv 
seniors benefit, as is shown by the fact 
that n few juniors aud sophomores will 
take summer training courses at rae· 
tories as the result or inter\'iews marie 
with repre~tentat1ves from respective 
companies. Thus they are assured or 
better position!! in the compnny IJecnusc 
o£ their added trnlning 
We, as under graduates, can l>e proucl 
or the work which this department 1!11 
doing in securing 1X>Sitiuns Cor Terh 
men. Not many C'olleges can boast of 
an employment bureau like ours. 
how about it, fellas 
I doubt 1£ you 'll print this but I'm 
wnting it anyway Yesterday a notice 
appeared on the gym bulletin board 
infnnning trat·k men thnt they would 
not he entered in Sul\~rdny's truck meet 
H they attended the Junior Pro m Friday 
night ,\ s a trot•k man L oh)el' t: ynu 
are a trac k man yuur etr and I belicvt· 
you wiU ngrt:c With me in nil or the 
fo llo wing puinL~· ( I ) Exrept lor perhaps 
the milers nnrl two milers the cJTct·t of 
the Pro m w ould be negligible on the 
men 121 \ ' er\" few or our track llll'n 
tal..to the spor t scriou~ly t•nough to go 
ln hod early before a m eet and wo uld 
prohably he u11 to one 11r two Friday 
lli)(IH anywn~ (3) The good men o n 
thc lcrun whu \\ill he atu~ctcd lw th1 ~ 
ruling could slav up all m.:ht and s till 
hea t the m<• n 1\hu will ha1e to take thdr 
plnt·t!~ in thei r rt'specth·e rvcnts. tror 
the guod n ( the team 1111<1 nl~o to kCCJl 
the lew felluw~ who nrc tntcrc~t.ed s t ill 
llltc rested 111 trnrk [ sa y let C\'Crpme 
run in Saturday's meet. 
I Rtill don ' t think you 'll print thi~ 
!The cell tur hnq the fullnwing com 
llll:llt~} . 
\ 11u were wrung, we nrc pnntmg it 
JU!;T as yuu wrote it : WlTII OUT n 
~ignnture. i\ltho ugh we ~t'ldom print 
a le tter ~n t 1\ithout initial~ or signature 
we rould nut le t this g<•m go unpuh· 
h~hcd . .\~ a trackman I l'nn heartil1 
Rlfree with the writer on his points twd 
nnd three: hut must admit that tlw 
training habits or all varsity teams in 
mterco lleg"ltc bi)Or ts at all colleges nrr 
unrll'r cont rul o£ the coa ches and athlelll' 
clirct•Lors and their word iA final. Ooc 
t'nrpenter has no thing al('nins t the Prom 
11nd says the choice of Prom or tral'k 
meet is entirch up to the man and he 
docs no t a sk any man to give up the 
Pmm Cor nn) n th letic even t . Pe rson· 
ully I'd like to see the ruling changed 
Dial 2-1966 
. • COHNCCTI"O ALL Dlf'A·TM~NT8 AN O 8TOaa 
Pre,itltnt F.arlt.- qartctl h1 ... t<>ur 1·arly tnangll· t:ttunlhns: tht• <1uare ut the 
in the aftl'fllunn nnrl Vl'ited praruralh tbard, x ' ma\· l ot• t:\'(lluaterl It a 'I~~ T ~~·cry plnt•c nr mtcrcst trom Stlnfnrcl l fnunrl thnt lht• rachu, Will llti l''lll•ll til l yy r.ll I t:.E 
l{ilc\ llull to the sct•min):l) uniutcre~l t•ithc r 20 '" r. lllt lws, there hein~ twn • 
inl( d~splu~ of mathu11a t1t·• 111 the g g mots Ill th<· t''l ll3t!on 1' hl· e~J>Iana tum CLEANERS AND DYERS, 1ae. 
hmldmg I t shnultl l>t• pointctl out that or thl'<(' l\\11 sulutJ<lllS ht:~ Ill that, With 
tht• fre,hman d ass clitl n wumlcrful Juta l tlw lun~: nuhu•. tht pot lit:~ 1111 the M• 
11! mnkull{ n ~uh)ert wlll're sc~:min).(IY ncnn~t wnllt•<tr~Wr , while. wi1h th~ 
nuthinl( in the !inc n r ll1Uclcl ~ rould b~ t~hurtt•r rurli us, tlw •pll f i" furtl1l'r rmm 
used. mler~:stmgh· llut mnn) mutlds the l'>nwr than I' th1• t'irdc c·t•ntcr 
wcrc 'h11wn rur drill\ Ill!{ t•umplt•'( Onlv thl· furnwr •·a•~ fullill' t·•mlplt:tl'h" 
annh·tit• l(t•um etn• t'Uf\'l'' Modt•ls nl the l'lllllhtlllll uf thl' pnthlt m 
t'tmit• set· tion~ hn th 1)1<111~ anti snlicl ut \\ c hnpt \ttU ~a •1 hgur~: nut a t wh.ll 
tractcd some 1nte rcst. Four diRtuwt we wt•n• 1111\·in).( \\'t• n· no t even ~urt· 
nuothod~< fnr trisl'rling the angle oncl 11 that we r·nn. n oll' .\t unv ratt-, ht·n· 
t'nWI><l\" t·ompnundecl (rum e\·en• t'lllll IH f.:ll lllln ;lll<>tll< r prnlal~:m. 
mnn cun•c 111 nnal~ tk ~:cnmctrv pm1·~:•1 C~ ivcn tla fnlllll\ 111): NJUat mn 
nw•t intorest111g 2 :1 I :i li 7 ~ 9 100 
The ~I 1~ . huilrlin~ nnd I he foundrv Rt!qulrNI tn place unthnldH'td ~ign~ hl· 
l':ll nC in fur their Sh(lre nf \'isitnr" with lWCL'Il t he \'llriou~ fiJ.tun•s in o:udl a Wn \' 
the testmg n£ the strength o f material• that en kula tlun :1- tn tht .lll'd Ill' tht·'~ 
m the tormer and the pouring o( white "gns, \\'uul· l equal IUO \ ou t·annut 
hut IYICtal in the lntter attracting the olter tilt.' llflSI'nt onh•r nf till' numlwr~ 
most visitor~ The gn11 was np l'n \lith r nn )'nn ~1\'t' lh., r<Hil·t•t sul11tin11 th• ll 
the onl" disJIIa\' l>dng that nf thl' t.'mplovs tlw fewc't l ""~rhlc sil(n , nnd 
)trc•hman ~\\nnmmg It 1111 whn tll!l- th~ nne th.ll rl''IUirt thl· h·\l'l't strul..1 
plal'ed fea ts or di\•ins:. wntt•r vulu anti nr tlut ~ of tht• Jl<'ll nr J>l 111 il; Tht •11:11 
\ltltllr hasch;~ll 10 all tonwr~. nr atllh taun .uHI multlplll·atiun ( 1- ond 
Th~: dtt\' cmktl with the t•uncerl ami "J w1ll thu~ l'<>unt ns twn ~lr<~kl·~. tlw 
tllllll'e in the 11\'lll whit•h \\OS n ttcndt•rl dh·1sion ;iJ.:n as threl•, t•Hdl hmckct a~ 
hv 3(l() J1cntu re of th e: l'tll,l'l'rl \\ ll' llllt;, l'll', ll l tl'inj: Jlt'rllll"lhlt: IH (urm 
fo' ranklin \\'OI)(Ihun· with a trumpet numhtr ~:r·oup•. ns 12:1, ur Iii as \\dl 
~ulo Tht· two quarte t ~ ah1 t•omc m fur 
a big shnrc of the opplnu~c The ~:lcl• 
<·l uh ~ong~ nml ham! piet·es we re cxt•t·p· 
t wnolly fint• ond bo th ('hiT Green nnrl 
llill Lynth •huulf! he rungr:ltulnled •lll 
the tin.:> perlo rmom·e 
l l might nl~o be liCill'd thnt guide~ 
1\'l'rc fu rni>hcll man\' Pn·~bmen, nnd 
that ~enrnl nf the Tcrhi t<'<; were hcnnl 
"' remark something to the effec t that 
the\' had lenrnrd more nhn uL the ~chon! 
o n that day lhan tbev had C\•er known 
l•cfure ,\no tbcr remarkrd thnl nn "At 
I lome Dav" •hould I~ held for the <~t u 
clrnts hert' 
lust a~ you wnuld, mninh· hc('li u~e l 
behe,•e point three in your le tter is ' 'en • 
\"Cry true 
C C. BONIN, 
(:-lc :ott time sign your epistles if you 
exJlett tl1l'm to be printed.) 
a"T0 .. &8 
~LA N'f 
SS 0•11••"• St. 
MAIN O,.P'IC& 
1'19 Cllontllor St 
azo Moln Sa. 
925 Molo St. 
l l1 l.lncoln St, 
11a "'•hltnd Sa. 
'16 w 0 n o, ltiOft St. 
Tel. S·I2H 
QUALITY RESTAURANT 
129·131-135 Main Street 
CH OICE FOOD AND B£VEltAGU 
D•wcl~/1 E.very Friday ud Satntl., 
Arkus Pharmacy 
107 Highland St. 
ffl our jmmtai11 
Delit·ious 
Cho<·olnte l<'c Cr·<'um 
IOc 
~LTI-O.GH HE HAS' B!;Et.~ " 
BLIND SINO: rARLY tlOYOOJO 
1oJo~ 
IS' ll-lE SUCC£S5f UL BAND 
DIRECT~ OF HAVERR>RD 
O:X.LEGE/ 
ntla 
We, on the TIW II NEWS stnfT, have 
re~atedly asked the cooperation or the 
student body on suh)ecL• affec ting u s 
all, and we now a~k it again. Last week 
we printed Rule No. 2 or the Institute 
Parking Rulea and we hoped that a 
word to the wi. e wo uld be sufhcient but 
it wasn't. This week we are printing 
the remaining rules o£ the group and are 
uking you to take just five minutes 
between classes to rend thom . (Page 
a. Column 1.) CARBERRY'S PUB 
These rules M\'e been devised by the 
faculty and are certainly fair to every 
one and provide parking space for as 
many cars as we ever have around the 
campus at one time. D o your part to 
prevent any traffic congestion around 
t he building!!, and to keep campus 
looking as orderly as possible. May 
&hese hundred words have some e1Tect1 
5-7 CHOOL STREET 
.. 
The R eudezvous of Who's Who 
~E SENIOR WALl< AT 1HE 
UNIVERSTTY CF ARKANS'AS' 
HAS' "TI-lE NAMES CF ALL GRAD~ 
UATES (MR. 4<XX>) ~D 
GilT/ 
II MLER IN lliE I.M\8~ Iii CHI lOSE AT AJ...A8NAA 
HAS' NAMED "THREE a= HlS' 
OFFSPRING LAMBDA, CHI 
AND ALPHA I • 
April 'n, 1937 TECH NEW 3 
Ke1np-Tho1np on 
Two 
Program Combines Departmental 
tyles of Entertaimuent 
1 
Notes Our Lcgi l:.•Lot· The Fancy Barber Shop 
Chemiltry Depanment 
Faruoue Bund Leader on 
Mu~ic O"cr Air 
Chesterfield Radio how ends l'h, !'kqllll'al l'h,mi b w•ll ):ather 
Th, ~I.'O<Itt' " 111 ~~·~~i .. n, 
Th,· mt·mh .. ·r< till~d with ~:It c 
Tht r,.,,,.,n \\ h1· is 'lmplt• · 
GOOD CUTTING SIX ••••DI 
NO LONG YAITI By ''Telegraph Bra s" h>J.:~ the r un \\".-<lncsd:l\', .\pril 2". to 
--- I ho:ar talks h,· three nf thc•r numher. \ th .. u ... uttl hm·l..·. l'llll H'l', 
, , • nutomubiles are I."OnstantJ,. redul."ing anti j . K . llu<•'<lhcl,, "ill clo:~<·nhc the IIi~ ~. 1 homp!'On 8 Rhytlun angers eliminating our groo;s pint!! writ.ll l>t•\·tlupmcut n( Ink.. . Ph•hp 08ic:Jal 
PhotoFapben 
For Tech Men 
Since 1912 
\ugntt'nt Buncl by Clever R.\LP[J E.\RLE, President 1-.uhn w1ll kll nf " R1·n·nt lll·,·l'lupment~ 
Presenta tio ns in th<· 1 hc·uu~tn· ••t tht• Ran.• Earth~." 
In the urn.ltc ~~nate dnok rtl41111 • 
Tht·\' till tht·ir lung, "<th •mnl..••. 
.\nci ~l\.hillt• huntlrt•tl rlull.~r h11ls 
1 ),n t wntc .. tclc~:roph That's 
11.11 ht·mp's muttn This are h<1nrl 
Jeudcr 1111 the t'hcsn•rtield'!l Jlridav ra<11o 
,lui\\ •l'nds clun('e rhythms nv~r the nir 
,,ith what he •·nil• "tdcl'(rnph hrnss' 
This unusual typc uf orchestrntwn 
g•vcs thl' ltrnss -.et•tion .t ~pl'dnl rhyth· 
11111 nt'l'l'lll • t uncfullv l11p·l<IPJ.>ing 
thl' famous K~mp t~mpo in n wuv that 
mal..o:s it just nhuut thl· muM dan('eal•lc 
mu,,,. vuu cnn lind n1wwhen: By lnng 
pradl('l' the hnml is ahl,• tu give the 
nH<'i<· pl~nt \' uf ,·ari~t 1 n~ wt'll thruugh 
tht• u·c oi mnnv varit•tl tune Jlllltt'tn!\. 
l't•rhaps tht• l~t ' t pr<~•f uf the SU· 
pe r.urit' Ul the Kunp t~l111l<l 1s the 
rcc,·nt upimun ul ,\mcru·n\, leadml( 
,.,a,·hcrs uf pupular .ta nnnJ: ln a na 
tiun "ide vute tht·\' ~l'll•t·t.-d llal K.-mp 
tlw hc:st clann~ hand leader lor the "l:l' 
unci ~lll'\ .-,sive vcnr 
J.:a,· Thump~on tirst lml\ uf rhnhm 
llJIJ'I'ilrs un tlw I h,•stt·rhc•ld •huw "ith 
!tal K.:mp {'\'en· l'riclnv at>- :10 g S 1' . 
111 company w1th hc•r rhnhm ""J:'•rs 
M1<s Thcnnp'-<11\ h.1s had t"«'l'ilcnt 
mus11·al trnuunl'( aud ungmnt~·• ht•r own 
\'ot•al nrrangt•mt•nt,, ulwav~ intli\.'ulual 
in slvlc. Slw hn' clt•H·Iutwcl a wav nl 
l•rc ... ·nling pupulnr snng~ '' 11h n mo .. crl 
C'lwrus 1 hn t ol! tnutK lhl• hnrmuny n ntl 
rh1 thm si milar tn thnt 11f tiH' "'"'l d:IIH't' 
l)rl'hcstrns Evt•n llal 1\.cnlp. ltulJ.: u 
I!Hhtcr C!f startlm~o: t•lft<'l', sa\' he i~ 
t•unst:unlv Cllll.llt'd 11 t h.:11· Thump•ou ~ 
dt·l·cr prcst'n 1.1 tim1s L"h'<lt r~ tu tht• 
1 lwstl•rlwld prul'(rnm l111cl that t ht•,· t·on 
clann.' ns t'll ill' t11 tlw mu•it• oi the 
rh\ thm s ul"t'rs n' ltl tlw mu~iL uf tlw 
hand. 
Pa1·king Rule 
I an1lt\' :uul J n,trut• t nr~ nr~ nt 
ltt.·rh to p:trk 1<1111'< nic:ntll· nc.tr thdr 
o lhrt·<. hut tht·\' ilrt' rertu<~terl nnl tn 
park hclwet n the Power llnu ·< anti 
\\';~ hhurn ~hup•, or ltetiHl'll till' \\'<~~h 
hurn ~hop' nnrl li n} ntnn II nil or nn 
tht• wc<t sirk of tlw nn•a hetwct•n the 
!'cower llou'l nncl th.- \h•dwnwal 
Lnlwtrnlurir~ . or in lrnnl of the mnin 
cntnm•t• In huildin~:~. or 1 ast u( Bovn 
ton lloll 
:! l)ia~-:unnl llllrkinl{, IIJ'l 11 In nil Wit! 
rnw clct•p, i~ 11\'llilnltlc 1111 Iouth "itlcs u( I 
tlw clri\'l' fro111 tlw C: )mtm•ium to tht• 
I lonnitory, a<~ 1q nl•o ~in~-:lc rnw pnrk· 
in~: em t lw "<111lh ,.,jell uf I he drive from 
\\'t I ~ ~ rt'l'l to .\lmnni l'ic:lrl 
On the t'lrt'ulnr dnn.' in frnnt CJf 
the.: rlnn111lnn•. nn Jl.ltkin~: nt oll1\' llllH~. 
c~ J·cnnll\· upon un·n•iun~ nf cl.tncc:'l or 
••th1•r funrtinn 
. ; Drinrs arr t·•t>t•nalh· c ;Htllunc.:fl to 
pmnccl at "'""" ~I· ·cd unci cnrdullv 
''hen hcl ween \\'ashburn ~hnp~. Puwer 
llcott-t' l'n unrlrv unci ~lct·hnnn·nl 
l..tbora lnry 
6 Tu rerluc·e clnmage to our cnmpu!!, 
r<>arl spcerls shnuld l>e rca-.onnblt at all 
umec, that 1s n•>t fln•r hftcen mill·q per 
huur, especially upon nur hill~ . 
i l'tl<lperntiun uf all 1q rcqueqtcri to 
prl·scr\•e our ~:rn~~ l~nl'r<'orhments by 
Eotabll.bed 1121 lecorporated IJ 11 
Elwood Adams, Inc. 
154-156 MaJn Street 
WORCESTER, MASS. 
Rard~are, Toou tmd Perini 
Liflatinf Pislaru tUUI Fir• P,_. 
PIU'nhld"'• 
"hilc· .\ \1 "'"''"'""'''a \\ •II clis~·lli'~ 
TECH NEWS MEETING 'llw l•:llt•t't nf :-:clcmum t'ump<•tuld~ in 
the !'•ul" 
\ n. thl' i' nut. n 1nl..,• 
T hursday, AprU 29, 1937 
' :00 P. M. 
in NEWS Office 
E lectrlciul En(lneerinr Department 
l'huscn ttl the Mlul,•nt J\ I E E 
llll't' llng nf .\ wit 20, the hne up of o£. 
tit·t'r~ fur the l'll~HU I):l 't•ar t'unsio;ls of 
Ruht•rt I' DHI' n• l'IHtirma ot , William R 
,\ ht•arn, 1 ll'l.'·l'IHIIM\tan . i\t•tl .\ Fitt 
~:<·tu l d, tn•a•urt•r, ;uHI kolll.'rt B :\llric•k, 
"(lltl ~tnl..cs <nnkc• Ill\ I tram wnrl.. ," 
" I thnn• un Lu<'k' l:tllcl~ ... 
" This rig:HNtt' f.o l\'t•d lht• I.'HUnlq, 
\\' ht·n it stopped uur \'it•inus ('nltl~" 
The :-:cnator~ ,,.11 I'<HIIlr~<t·nwnts 
\\'hilt· 1khn 11111; lt·~:i,Jo tiun. 
STUDIO 311 Mala Stree1 
Complimenll 
Farnsworth's Texaeo 
Service Station 
!.!::=============::!.J_I 'l'l rt• tarv 
Their pav t•IT ·~ 11 thnusnntl rtlt'l..s, 
llu 1 dul.'~ t hi~ 1-<Wl' 1 he nat inn? Cor. Rfshland and Goalcllq Ita. 
• 
• 
Metropolitan Opera Star 
chooses light smoke for his throat 
Lauritz Melchior says: 
An independent survey was made recently 
an'long professional men and women -lawyers, 
doctors, lecturers, scientists, etc. Of those who said 
they smoke cigarettes, 87% stated they personally 
prefer a light smoke. 
Mr. Melchior verifies the wisdom of this pre£ .. 
erence, and so do other leading artists of the radio, 
stage, screen, and opera. Their voices are their 
fortunes. That's why so many of them smoke 
Luckies. You, too, can have the throat protection 
of Luckies- a Light smoke, free of certain harsh 
irritants removed by the exclusive process ult's 
Toasted". Lucl<ies are gentle on the throat! 
"The hardest test I can git~e a ciga~ 
-rette is to t-ry its effect on my throat 
after hours of intense rehearsed. l'w 
/otmd that a light smoke meets this 
test. And so, although I am not a 
comtant smoker, I fat~or Lucky Strike 
for the sake of my throat. And, inci~ 
dentally, so does my wife. When we 
go back to Europe we netJer forget to 
take along a good supply of Luckiel." 
THE FINEST TOBACCQS-
"THE CREAM OF THE CROP" 
A Light Smoke 
ttlt's Toasted''-Your Throat Protection 
AGAINST IRRITATION-AGAINST COUGH 
TECH NEWS April 27, 1937 
TUO Defeated 
In lnlranuu·al 
Prom W' cckc ntl 
cc 'c utinued from Pngc I Col 51 
\\',llllun~,t lac I. \lkn chrt·c·t a rehear 
a •I Ius 1amcms nn lll''lra 1<1 an cxpc:n 
1~uo Defeat ATO 
In Bowling F inals, 
Winning Cup 
Engineer s Take First Ba eball 
Gatue of Season in Easy 
Ba eball Game .. Lyle, wa•nping As tnnption 
Luubcla Chi E nU'rgc•s Wimu.' r 
By Close Margin Afte r· 
Hartl Figbt 
<.:II<C "onh gulll!: thr11ugh ~ctung l<•r 
!1<:\l!r.ll hour, 1n n tra1~ht lt.1c l..cd 'hair Ot•nrboru Ra" lli~hcel iugle, Ru"luvsk) P it(•hf'b Tcnm To 
wlule the jan 1-;in~,t ~win~' th•· hawn. 
J . trin~ T otaiH uml Victory, Gaining Four· 
lc·clion he dcmanrl~ 0 11 \ uumber ctl Average Hmwri; tc~n Strike-Out 
1 i•1••·~ hd'lrc he s su ll >li~tl. throws tlnwn 
lu• stid.• .md telb them '' hnt ht thanks Tlu last howling mnu·h ol the «ca,on 
of tlwm is a J~,,on 111 what 11 t;ckt-< lo wa~ hdd ''" Thursriar lllh.:rnu1111, ,\pril 
Fl AL 
m.ckt Jl<.:rfectiun \\'ht·th~.:r it" 3 llt\\ 2:!1lfl. when the lie h(' t \Ht n .\ 1 0 anrl Tf'dt Mnk <'l' 
latln·ul t , r<)mpli~.ltt·tl cunn·rt numlocr T l () for fi r~t pl.tt'l' wns rcmH\'erl 
"hie h vuu wtll evt:cltu.tlh hc:ar pla yt·<l Th1· lir~t string pruvcd to ht: o thrilli clg 
CORE 1 7-7 
oph Defeat 
Frosh Terun . II\ 
Clas Bowling 
Pointl'l Toward Goat's H f>ad 
Trophy Tied By Vi<'tory 
0 £ '39 Clnss 
The Interiratrrniw ba<ehall lt·a~:m 
agam swung intu a t t iun 1111 Tuc•tl:l\ . 
.\Jlrcl 20th, with Laml~<la «'hi ancl1 . I.J. 
(} encounterint-: eaL·h ntht·r The furm•·r 
emerged victnriuu• hy 11 ;!-:.! cuunt Un· 
like the prc,·iou~ on' ,11J..d game in thL· 
lt!tll,:\le this one pru\'etl to be u ln\\ 
scoring ('Ontest (;nod pitdling featurtrl 
the three innin11~ with Rav Houston 
lx:ing the wmmnJ: hurll'r and \ 'ern\.' 
Liberty tumcng 10 a fim· etTor t for the 
lo!i<!r!t In fa<'t the pau·hing tlt!punment 
prtJ\'c<l tq be the strungcst defen~t> umt 
o n e cther team !'lilt'<' hn th hides were 
badly ridden hy c.-rro rs L:cmbda t ' hi 
garnered two runs cn the initial inning 
and added one mure tu 11 in the second 
for a total of three The hc~t that T 
U 0 cou ld d o un the offense was to 
pu~b O\'er o ne run 111 the 6r5t and one 
111 the third. 
Eight Uuns in 8th ; 
Frt•tJUCnt Error~ hy OotJa 
SfJnacls Mor (;umc 
"' onh the .\li en ur~:tm1a tio1 1 t•an tlu it , o ne. T l' () cdg1111: thdr rl\'111~ It} cme Bowlin~ tt·n•n~ from the l'r•·~hman 
nr whllh t!r it'~ a 11(·\\ ,.win~,; numlwt p111 In tlw o:e<'nllrl th t\' 1m·r,•nwr1 their and """homorc dn~~es, c•n cnpN~d tn the In tht ir 1t11tralgnnw ••i th•· 19:17 '<cason 
"hit•h w 111 t~ tt-cd un•·u nn n hruacka~t 1 1 · · 1 1 1 !o:\'111 Ja,t 'I ut·~rla,·. With th< l'lu's ul ·:l9 ~ ,, t.c< lU twent\ ·t wu IIIII , \\Ill Ill\\' Ill!,; T,•c h' hall team l'lllnt throu"h with 
" t'<>llllll!( uut till tup h\ 1 he! •ron~ of I hree ant! then put cnto th•• an htll'"· it<: gut 
tu he pi3Y"d l.ctter than <Ill\ uther hantl 
t·uulrl du it ur the huy' don' t go huml 
of •1 1,. ttt:r l·althre Tht l:t't ten huxe' tl\'cng c·ulnrs b\' del·isinh tll'i~:ating .\s· ,,1 oall Tht Fr.•hmtn wun tht• fir<~t 
la rk u'ually ~tarts lu;, rthl·arorols un 
the platf~trm, the " t ic·!.. 111 his hand, o 
~null' un hi!< fat·e nncl his cnat on the 
fluor nearby. The lKI\'S arc nil pepped 
up. th~:y all l..n•m their mdh·!Ciual st'Ores 
uml ''hen thev pl.l\ en•n 1 hough you 
thmk n1u kno\\ 'omethcng a bout or<'hc~· 
trauon~. \'ou feel ct" a ~r:mcl rendiuon 
But nut ju,·k .\lie n he hau~:s that s t i<'k, 
a-surt II thl -.pun" house; ul a nrL<Jr\' sumptlwl ('ullcge h~ a sc·orc: of li i last stnn~ onh· The: \II tal Jllllfall fur the 
when thc•a r t .. tal un·r,hadu\llllg reac:ht>d \\'etl rwstl;l\' aftern'lun un '1\·c h ~ .\ lumni 
1 
Fn•shnwn wa' 9"1. \\hilt• the: Snpho. 
thcrl\ ·t'i~:h t pins. r· I I . mure' deurl'tl nut 10:1~ in all Due to 
Jluth J~rU ttJrnilic" wt•rt• oil ftJrm COil · 'It' ( (liJtlr 111111111!(1.'11lt!11t un tiH' part n{ tht 
'I' hi~ ,ut•t·e~sful em·mm ter Ill ltv he ac:· Fr ... ~hmnn o r!(lll1 izer. 1 ~~~ lc:nm waR 
sitll•WI•h·. pro bzd ol v lwt'(l\tNt• of the fac t ( \ I l'rl.'clitc:d ttl the ~upcrli plll'lung o t hurril'tll~· pit•kcd actuull\' fou r hours 
that tlwrc ha« hc:l'n nu mu tt·h ft~r three Ra.JII\'~I..y and t he lin~ sup port ~:it·c:H ht.'lurt> the: mull:h nom• uf tlw mcml~ers 
Wl't'h' The: last s t rcnr.: 'h"'' l'tl an un· hem"' th~ whule tt>am E'r~t·t·lall\'l,!no<l ha\'1111: n·t·~:nth· hem led The h1ghe~l 
prut~·mcnt. and IHoth H:nms tntalt'tl 111 tl!(ht spoh, Ra~IO\''"' ~ trull.. out II 'mglt• •trm~o:. il !Jh. was rnllt•cllw ll ur.:hes 
I h ''"" k I I (I of the: Wlllnllll: -.ide. J) R nates was 
ll :out t e """ mur · , am JCrt , fl men Whl.'ll . \1 Budreau rlruJiJil'tl a ihtrd 
Due to a cumhintltinn of rain. cult!, ht• •tl\'s, "i\re ''IIU with me, 11r aren 't 
and the \'arsity go me the lnterfr::ctcrn I ym1 ?" The hoy~ lnnk ~hcepish and 
it)' league was mo re or le~s at a stand glanl'C l'O\'Crt ly a t t ine swu1 her tu s(•(.• 
the ha~:h ~c·ort•r for the Fre,hmen The 
1 l' () rang up tnt? hir.:h fnr thtJ after· ~ trcl.., unci then thrc:w wtltlh· tu tir"l fnl111wing six-macl team will ue t their 
mum with a st·ore uf I Ill . Finnl ~,·u r<' , . 1 · haH' allowin~ the n111awr tu nrrit'l! ~afch· llt111Wrals Swuhcr. lamcltnn, Olson, 
T . l'. () I \ T 0 0 Sc·utt, llur.;hes. nnd l'n y nc: Th1• Fre!>h-
uf 11n ws, Rhode~. 
still this week . n~verthele~ the return whu·s Jus t a little otT to ne Thcv can't : 1 • • • 
of good wea t her gl\·e~ prcnntse of greath t <·ll IHtt'au'e tn them as w the 1111 \\'on Lost 
1ncreac:ed aCtiVIt)' clunng the comm,:t looker, 1t all ~emetl pcrlcl't But Alll'n T l' () . . . . . . . . . . 27 9 
on tht• hn~:. Raslnv~k' lll~t w~111 ahl'ttd 
and stru~·l.. nut the next hatttr mnkllll: 1111111 H·nm l'tlllSI~tcrl 
L<·rltn. <II HI ! 'rancla.ll 
week had dt>tel'ted mn\'he the tc.:nth of a ,\ I' () .. .. .. .. .. .. .. . l3 I:J 
The team s tanding 111> to clnll' i-. fra•·tcon of tone 111 thnt c:mt>mhle and «II P G D . . . . . . . . . . . . . . . 21 II .h·umptll lll '''3' It-s fortunate 111 it" 
n tuta l ol four strike·utlt'- 111 cult· inning 
l..et•nl ~ ~ensitizerl cs that musiral c;a r L X A .............. · II-i 1<1 patdung suctt haYing to uttlllt three 
lust T X .. .. .. .. .. .. .. .. .. • 17 1:1 
0 uf hi~ that before he'll g rvc h is bo''" oaw I' ~ lo\ . . . . . . • . . . . . . . . 11 1~ hurl t· r~. ('adorc tte. Pelh: ti c:r .111 tl Buyer 
0 pcat·e. he weeds met the o ffcnrlcr nnd T K P . . . • . • . . . . . . . . . 1:.! 20 with unly mocle rnte suc:t•cs~. 
0 then lteti\'O:n help him But the next :-; I l P • • . . • . . . . . . • • • • . II 2:J S l!lrtutg ufT 111 line shll t •< :\ ssucnpuun g time ~·uu hear the .\lien hand play a S .\ 1~ " "" """ .... S 21 srom•tlonc run in thclirst1nnang Tcd1 
1 numhcr you mny ha\'c hcnrd oth•·r r••t t('rllt·IH•tl whcn J{u~htun tlruvt a 1<111~ 
I hand~ plaY before: anrl vuu sucld<'nlv I I 1 h h II · h 1 f 
· . ' · ll( lu:st smgle ~trcn~:. D••arhum 123 ,. out on r I e c·cnter <· c c•r ctlt or 
I thml.. the Jllet'e lq ht·tt<•r than \'ou he ll i~:hc•st :l string tn tnl , lktlfiKirn :!2 11'' humt• run thus t\'lllg t ill' 'c·un• lloth 
1 he\ eel. don' t imagine 1t's vuur ml)od. ur I l li~:hcst team ~~ngl c: • .J: X ,\ :19.'1 tenms then t 1ghtent>ll up anti ndthcr 
\
the cnmptJ!liti<m It 's tht• :\ lien re ntli ll ll(ht·:~t team total, I U 0 1111) 
· team ~~ orctl in the sct·ond tnntnr.; Then 
tum nnd it reprt:scnts hours unrl huur~> T el'll ~··urc•d four n rns witho11L a singk 
ol ,·nreful urranging, rill\'' u j nt' rVc·rat•k hit mudt• (JOssihlt· I ll' t\\'(1 I on,,·~"'' halls. 
in" rehearl'l!ls hclorc he'll allow It as lntii\'Hiual n ''erfi).!CS 
" nt•arhorn 00, ()[~<.'II !):10, ('runinlll. Lam· thn·t• ••rrors and a wile! Jlllth .\ $sump-
\\' t)tl 
P S K ................. I 
S A E . .... .. ... ..... . I 
P C. D ................. I 
L X A . ............... I 
T . K P ••......... .... 0 
T U. 0 ................. 0 
AT 0 .... ............ 0 
S. 0 P ......... ..... 0 
T X .............. .... 0 
And How! 1 
puhht• to get till itlc:n (I( hem 111w curre nt ltt•rt 00 I, ~<:ott !I 1. 1rim• );!) 3. II a mi l· tinn ,, ali hdd ~l't•rclc~s in this frame 
tunc l'ho uld ht.• pla \etl w n Ml2,1 :m~tant 1\SO. lllndes . ''; ,'), ~hlh I Tech ag:un st.·urcd fuur runs in the Col 
kt·nlrt I, lo~hhs Xi I , llut-;hes 1\f, llanson 1 ..... h . 01 • <'ill ll, Lunclquls t X6 7 llulhruok 86 ;!, 11\\ 1111( lllntn!( mw-1111( t t· '' urc . ,1\ 
Electrical En,inurinr D epartment (ornhnm X02. MaiiKoeuf XCI.2, Stnne 'i9, lht tnd of the fou rth cnnm~: 
Ml•rrill 1-iS.O, Ledin 1:>5 I, Stauffer S5 3 ,\ •<ulllJIIIlHl rallc~rl 111 th•· hi th ancl 
"1 gue5s culle.:e htl\·~ are all nght 
Xever went to cHlll'l:t though ~ltl \'hc 
that's why l 'tell hnYe a high np1nmn 
o f t·ollege men· Saul\' word from 
~wingy lna Rll\' lluttun hnton·wwlclc:r I 
of the Melodears. 
" Ina , that'<~ ~:n•at uf vou nnd we 're J .\t the scm111nr uf 'l'ul•«lu,· . . \pril 27, 
Rhwk·• S5, !late~ SUi, r.l u rrn 1 5, Thurl'· clru\'\' 111 two runs :11ltl tht•n nllowc•d 11<1 
lOti s I t. lc!ISCil).!Cr s I ~h·t·rs Na :1 I~ f T ·I . . \ I r 
surry you didn' t gu to C(lllege. bec·nu~e l\ Ku rmnn will rend t he Jlaper 
I'm sure any fmtcrn11\· man in the "Dt•~1gn, Construc t inn ancl T est uf ~mt1ll 
U S wo uld hl.c tu ha\'C vnu livinll in ( .cthntle Ra}' ( bccllugrnph,' whkh he i• 
the sororit\' huu~c: atrn's the str('e l tn 11re~en t at t he: .\ I I~ I~ t'tin\·enticm 
EDITOR ( t Buffalo m :Ita" 
====-...... c.=--
I lorn•' H:l :1, Lang S:l 2•. llur.: li'.! .?, :-;~,. , 11 rtln~> nr ct 1 s tcnm • <l'ton· c~~ mme 
112r1, ( l'~<'il S2 I, tvmnn X'.! 2. Koroh fullowt·d 
shun ·2. Ment·tm• IS, Buvtl ' I S, Trut· In the seventh innlll).! l{a<la\'Sh\' ~u l 
ti~r Sl 0. Snwtt.•ll Sl :1 l"Jioffnrd XCL1, lt·rNI n nwnwntan lnp'-<' lw walkin~: 
l·'ohn,IICe Ml2, t hnp1n 11(1, Rlt/ i!Ul, two men ami unh::t•hcng a weld pctch 
~''" 111 70 I, l'urclun ill I \ ltlt•tl l ll:<1tlc' h\' crrur" hv 1-;urulvshun 
uvy Tminin~ Offc>~·ccl 
To Tc•da Sllulc•nt.-
lnncl ~l<"<'~lllcr ancl a hunw run II\ l>cx 1 ran•, .\<~umptwn ptlt•tl up a total of 
jour runs in th is pt•riocl i\sh:tmcrl ol 
Utt.•l r pcdorm:uacc tlw T t•t•h nwn wun tu 
(Continued rrom Page I, Col. 3 ) to wn Ill lht• eighth Rn!dll\-l..v's tripk 
• l(lph lor a schulnrshap 111 thl regulur (lrc•n•dc•rl II\ W mgardm•r', <luuhlc :tlltl 
c·our"· <111)(1\•s ~muncled out In R u. tun, l'asey 
I hl· l{c!;ul.t r I 'uur.:t· o·nnr' .1 pcnorl nr ;mel llt!ilr<'au rcsultecl in tht ~t·uring nf 
thrt'l' q•ars 1 hr hr .. t I\\Cl uf lhcst· l'IJo;ht run~ for Tech "-u further ~cUrl 
Hill'~ tht• l'llfh• t ~lll'ncb t•rui~in~ nnrl w<~ .. mtlfl~ l1y ,\ ssumptiun 
~huh till:' em thr trniiiiOI).! ~ltcp Por th{'l 
lllu rtl \'l•ar the t'nth•t i ~ u~sig1Wd ttl II \\'OIH'EST I~ R 'I'E(' I I · 1 r nb h ~~·a r.;o1n~ ~tt>am~ 11p ol nm• u lhe mer· t:u 1 ,tt~un l' 11 2 
l'htllll cn.crn w line!' l'olltl\\ ing the t•um \\'cngnrcln~r. I( .. .. • ll 2 
(lh'IIPII uf thl·st• thn··· 't·.crs ul "~n "< 1 Ru~hton, lh I .1 
\II t tht c·adtt j, dtgablt- In take the l'urkt•\', '~ · 1i 0 
« a,,\, rl 1i I ullt~·cr'' (':>.amlntlllllll •rl the Cnitctl 
:-tntc·s llur('illl ol '\n\'I)IIIIIUII anrl In 
'l'l't 111111, Dcpnr tnwn l nl l'cllnmcrcc. fur 
o n•rtitimte as <I Thirtl 011it·lr in tht• 
l lc•l'h l l1V1~10n ut '<'II gr1111~ -.team ships 
111 tht• ~h:n•ha111 ~trtll'l' nf till l'niwrl 
:00 \11 ('• 
I hust wtshlll!: In tal..t ,uh illlta.Re •>I 
th1 oppHrt unit\ 'lumltl \\rJlt tit unn 
lu th• .\ mercn111 "-.1ut1l'ill .\ c-ade11w, 
\Ht1u11al Trainul!( St•hool fur ~lcrch:cnt 
~!.Ifill\' Onin.·rs. \\'ushinJ.:tUII n (' 
For ) 'our Prom Courtmgr 
R PrnPmbPr 
Budreau. d 5 :! 
~ll'"ilnt·r :.!h . . . . . . . :1 n 
l\ ort~l\'shun. ah . . . . I II 
Rn~ln,·sk~. p ••••••• 2 
.•....... Ill II 
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~t·un·~ 
~upht~nlnr~' ~tauticr s'!, !JI . H amil· 
ton XU, l\i. Olsun Sl, 1>2 , ~,·utt ~. 91. 
llu):t'' OS, H-1 . l'a) no: Ill !II Total pin· 
fall lOS:l 
Frc••hnwn Bates, Il l , S:l. &'l: Rhodes 
IJ I, ill, M • Lcdm Nl. 00. hO, ( 'mndall 80, 
60 Nl l'utul panfall lli\1 
Th" nt•tun fur the Sophcunorc:s tied 
thr ~t·c•rt· for the Ooa 1" Ileac! trophy 
Thus tar c·a{h das~ has t•nllcttcd six 
tHiin h S11phumurc:s ha\'C two points 
fllr footliflll, two fur lcaskf' tlmll , one for 
~ot·t·t r, nnd ont' fur hnwling. l'rc:~hmen 
hU\l' lhret• poc nts fur tht ru(ll'•jlull , two 
tor lrad,, anti nne fnr ""mming Only 
thrc•t· at·ti\'111<'' are left rille• tenms, and 
~oil. t'<H'h C'uuntnll: Hilt' ponlt ,\uen· 
IHIII ·:111 nn£1 ' 10' 
Meohl\nicnl EDiineertng D epartment 
,\ llruwn ,1,: Shnrp~ nti lling lllnt'hine, 
maw tu tha t olrt'arlv in uNc hell', has 
hwn in ... tall<'tl cn the \\'nshhurn Shops 
ao; n gaft uf tht• cia's of ','-li 
l'nrkt:\. ( ·asc~, Bucln·a u, Me-...amer, 
Kurol\ .•hun Frcthc:tt<:, l>••xtrat\', :\t•r· 
man. ll•·ruht•, llo\'er 
Ermrs, i\niHII't'lun 2, Vru·hctlc. Dcx· 
trll~(·, c·,·r. r'\ormand. lluHr, Rushton. 
l'urkt•\·, llHclrrau .Mcssmwr. Korol\ shun 
St••kn ha~t·.., l,.ml..c\· :.!, Ru~hwn 2 . 
Knrt•h·,hun. I . t st'\'. \lt:s·.uttc·r Two ha-.e 
hits r.u-t.cf,un \\'111~ilrd111'r, ,\ nhuchun 
Thrt·t hase htt,, Ra-lav,k\', \urman 
11 .. 1111' ruus. I{ ll'htnn, l>t.•'\ t ffi7l' ~.u·ri· 
fin l lc·,tran• llouhlt• plav>~, llc:xtr01e 
l11 t\n l illt'hun, I'\ r to Dt•:>.tri\I.C tn 1\11· 
htwhon. Ldt on ba~c11. Tt•c• h 11. A:;,;ump 
tum I IIMc on halls, otT ({asln\'sl..v 4, 
l'nrh•r,•ltL' I. Pelletier'.! Stnll'k out. hv 
Ra•la\',J..\' II , l'aclur~>ttc 2. Bun•r 3 
1111 '• off I ndun-tte. I in :i Jtllllll)(S. 
B.onr ll an I Pelle t it·r, I in 1. lltt b\· 
plt<'ht·r, "" l'aclor<.:t tt 1 Kr~ruh·,hunl 
Hall.',« arrlr~rl'ttc \\'chi pitrhc·s, c':ulor· 
t•ttt• Rasia\· J.., Buvc:r, Pl'llctll'r l'il~~ 
hall', llutln·nu LusinR pitC'her 1 'atlor 
ett, T111w :.!hr~ rJOm U rn pi n·~. King 
n nrl l>t11IIIC' II,. 
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